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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS DPP. SUBSÈRIE PSUC 
 
• 1936: creat per la integració de Federació Catalana 
PSOE, Partit Comunista de Catalunya, Unió Socialista de 
Catalunya i Partit Català Proletari 
• 1943: firma la dissolució de la Internacional Comunista i 
augmenta la seva dependència del PCE 
• 1949: expulsió de Joan Comorera que manté una 
organització amb el mateix nom totalment independent 
del PCE. 
• 1968: una escissió encapçalada per Solé Tura dóna lloc a 
Bandera Roja 
• 1971: endega l’organisme de coordinació de diverses 
forces d’oposició democràtiques, l’Assemblea de 
Catalunya 
• 1977: 4rt. Congrés intenta arribar a una síntesi entre lles 
tendències “eurocomunista” i “legitimista” 
• 1978: sectors més prosoviètics s’oposen a 
l’eurocomunisme del PCE dirigit per Santiago Carrillo 
• 1981: 5è. Congrés evidencia una profunda divisió entre 
els dos sectors  
• 1982: expulsió de Pere Ardiaca, President, i de diversos 
membres del Comitè Central que després constituiran el 
Partit dels Comunistes de Catalunya 
• 1986: el PSUC ja no es presenta amb les seves sigles a 
les eleccions generals (Nacionalistes d’Esquerra) 
• 1987: amb Rafael Ribó de Secretari General “congelació” 
i naixement d’Iniciativa per Catalunya. Procés parallel al 
PCE que esdevé Izquierda Unida 
• 1997: trencament entre el PCE i el PSUC i constitució del 
PSUC Viu per part dels membres partidaris de la creació 
d’un nou partit comunista a Catalunya 
 
DPP (PSUC). 1 
 
1- Partit Socialista Unificat de Catalunya. Documents interns 
diversos (1940 – 1975) 
1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Consolidemos los 
éxitos alcanzados el 1º de mayo: declaración del Comité Ejecutivo. 
[S.l.], maig 1967, 5p. 
2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. “Campaña 
leninista de ayuda al partido”. [S.l.], maig 1970, 4p. (Boletín de 
Información, 2) 
3- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ 
EXECUTIU. Una gran campaña de reclutamiento para triplicar el 
número de militantes del PSUC y de la JCC, aseguremos el éxito de la 
“Promoción Libertad”. Barcelona, 11 setembre 1974, 4p. 
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4- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ DE 
L’EIXAMPLE. Notes per a una discussió d’alguns problemes del treball 
en els collectius professionals. Barcelona, 16 setembre 1974, 4p. 
5- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ DE POBLE 
NOU – SANT MARTÍ. Esquema de trabajo (documento interno). 
Barcelona, desembre 1974, 6p. 
6- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. SECRETARIAT DE 
FINANCES. A los Comités y células del PSU de Catalunya. Balance de 
finanzas del año 1974. Perspectivas 1975. [S.l.], maig 1975, 4p. 
 
2- Partit Socialista Unificat de Catalunya. Documents interns 
diversos (1976 – 1978) 
1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ CENTRAL. 
SECRETARIAT. Carta interna als Comitès i organitzacions. [S.l.], 
octubre 1976, 2p. 
2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ 
EXECUTIU. Report del Ciomitè Executiu al Comitè Central. [S.l.], 
setembre 1976, 2p. 
3- TROBADA DE FORCES DE LA CULTURA (1976 maig : Barcelona) 
• [Convocatòria de la Comissió de Forces de la Cultura]. 
Barcelona, 1976 
• Document de política cultural. 1976, 14p. 
• Diversos materials d’alternatives sectorials. 1976, 22p. 
• Guió ponències. 1976, 6p. 
• Document de valoració general del Congrés de Cultura 
Catalana. 1976, 5p. 
• Document proposta sobre l’assemblea d’intellectuals. 1976, 2p. 
4- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Anteproyecto de 
política informativa. [S.l.], març 1977, 8p. 
5- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMISSIÓ 
D’INSTITUTS. Dossier sobre qüestions d’ensenyament. [S.l.], juny 
1977. 
6- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Informe – 
conferencia. [S.l.], [1977], 18p. 
7- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ CENTRAL. 
SECRETARIAT. Las cuentas del partido : entradas y salidas del 
Comité Central durante 1978. [S.l.], [1978], 4p. 
8- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. AGRUPACIÓ 
SANTS – CENTRE. SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ. Informe. 
[Barcelona], [1977], 2p. 
9- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. AGRUPACIÓ 
SANTS – CENTRE. SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ. Finanzas. 
[Barcelona], [1977], 1p. 
10- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. AGRUPACIÓ 
SANTS – CENTRE. SECRETARIA DE PRENSA Y PROPAGANDA. 
Informe. [Barcelona], [1977], 2p. 
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11- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. AGRUPACIÓ 
SANTS – CENTRE. SECRETARIA DE ESTUDIOS.  Informe. [Barcelona], 
[1977], 2p. 
12- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. AGRUPACIÓ 
SANTS – CENTRE. SECRETARIA DE MOVIMIENTO OBRERO. Informe. 
[Barcelona], [1977], 1p. 
13- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. AGRUPACIÓ 
SANTS – CENTRE. SECRETARIA DE MOVIMENT POPULAR. Informe. 
[Barcelona], [1977], 2p. 
14- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. AGRUPACIÓ 
SANTS – CENTRE. Estudi estadístic. [Barcelona], [1977], 1p. 
15- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [FEDERACIÓ 
SUD]. [Per a resoldre l’actual crisi municipal ...]. [Barcelona], [1977], 
3p. 
16- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. FEDERACIÓ SUD. 
Informe dones. Barcelona, 24 setembre 1977, 3p. 
17- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. FEDERACIÓ SUD. 
Resolució de la Delegació de la Federació Sud. [Barcelona], 26 maig 
1978, 4p. 
18- CONFERÈNCIA DE LA FEDERACIÓ SUD DEL PARTIT SOCIALISTA 
UNIFICAT DE CATALUNYA. FEDERACIÓ SUD (1a. : 1978 : Barcelona). 
19- GRUPO DE MILITANTES Y SIMPATIZANTES DEL PSUC QUE 
TRABAJAN PARA SOLIDARIDAD. Ha llegado de el momento de 
organizar abiertamente la solidaridad: el trabajo de solidaridad, 
trabajo político. [Barcelona], [1976], 4p. 
20- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. SECRETARIA DE 
PROPAGANDA. Murallas y vallas. [Barcelona], [1977]. (Textos de 
orientación y discusión ; 3). [Díptic] 
21- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Liquidació de les 
organitzacions al Comitè Central. [Barcelona], 1977. 
22- ARROM, Gabriel Solucions per al camp català. Barcelona : Comité 
Ejecutivo del PSUC, maig 1977, 13p. 
 
3-  Partit Socialista Unificat de Catalunya. Documents interns 
diversos (a partir 1979) 




2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ DE 
BARCELONA. Informe sobre ensenyament. [Barcelona], desembre 
1979, 11p. 
3- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. FEDERACIÓ SUD. 
SECRETARIA DE FORMACIÓ. Com explicar la nostra política als 
treballadors i veïns dels nostres barris. Barcelona, 3 febrer 1979, 4p. 
4- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. OFICINA DE 
PREMSA. Documentació: Resolució política del Comitè Executiu del 
PSUC (9 desembre 1981). Barcelona, 9 desembre 1981, 2p. 
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5- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. OFICINA DE 
PREMSA. Documentació: Resolució política del Comitè Executiu del 
PSUC (9 desembre 1981). Barcelona, 10 desembre 1981, 4p. 
6- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Conferència de 
Rafael Ribó a l’Hotel Manila. Barcelona, 16 desembre 1986, 9p. 
7- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Les pròximes 
eleccions autonòmiques ...]. Barcelona, 27 abril 1988, 4p. (versions 
catalana i castellana) 
8- REUNIÓ DE QUADRES DEL PSUC SOBRE PROBLEMES DE 
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA ([1978]) 
• Normes de funcionament. 1977, 2p. 
• La administración pública en el actual marco político – 
constitucional. [1978], 22p. (Ponència 1) 
• El partido y la administración pública. [1978], 6p. (Ponència 2) 
• El sindicalismo de los funcionarios públicos. [1978], 11p. 
9- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. ¿Qué són los 
ayuntamientos? (Guión para un curso de formación municipal). 
Barcelona, [1978], 14p. 
10- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. 3ª AGRUPACIÓ. 
Reglamento de asamblea de agrupación. [S.l.], [1979], 7p. 
11- [JOVENTUT COMUNISTA DE CATALUNYA]. [El presente 
cuestionario o esquema de discusión ...]. [Catalunya], [1979], 1P. 
12- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ 
CENTRAL. COMISSIÓ MILITÀNCIA COMUNISTA I CRISTIANISME. 
Cristianisme i socialisme en llibertat (Document de treball). [S.l.], 
[1978], 8p. 
13- VALLVERDÚ, Francesc. Las actitudes hacia el catalán. Un aspecto 
de la normalización lingüística. Barcelona : PSUC, 1980, 4p. (Versions 
catalana i castellana) 
14- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. GRUP 
PARLAMENTARI. Balanç 1984 – 1987. [S.l.], juliol 1987. [Dossier. 
Donació Víctor Alba] 
 
 
DPP (PSUC). 2 
 
1- Partit Socialista Unificat de Catalunya. Congrés (4rt. : 1977 
: Barcelona) 
1- Projecte de manifest – programa. [1977], 21p. (Versions catalana i 
castellana) 
2- Projecte de programa de treball i normes reglamentàries del IV 
Congrés del PSUC. [1977], 4p. (Versions catalana i castellana) 
3- Balanç de finances. 1977, 2p. 
4- Resolució política del IV Congrés del PSUC. Barcelona, octubre 
1977, 5p. 
5- [Llistat de participants al IV Congrés]. 1977, 3p. 
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6- Resum estadístic de la composició del IV Congrés fer per la 
Comissió de credencials. [1977], 1p. 
7- Ponències: 
• Ponència de la Comissió de Formació del Comitè Central. La 
formació política i teòrica en el Partit. 4p.  
• Ponència de l’Agrupació Naturista del PSUC pel IV Congrés. 4p. 
• Ponencia presentada por la Comisión de Medios de 
Comunicación del Comité Central. 6p. 
• Ponència sobre situació i política internacionals, elaborada per 
la Comissió d’Afers Internacionals. 16p. 
• Ponència presentada al IV Congrés del PSUC pel grup de treball 
sobre moviment d’associacions de pares de la Comissió 
d’Educació del Comitè Central. 5p. 
• Comisión de reforma de los aparatos del estado. Ponencia. 38p. 
• Política del Partit davant del treball organitzat dels ciutadans en 
les associacions i entitats. (Proposta de ponència pel IV 
Congrés). 4p. 
• Comitè Executiu de la JCC. El problema juvenil. 5p. 
• Ponencia de la Comisión política municipal y movimiento 
popular del Comité Central. 8p. 
 
2- Partit Socialista Unificat de Catalunya. Congrés (5è. : 1981 
gener : Barcelona) 
1-  [Carpeta del Congrés i tres fulls de votació (abstenció, no i sí]. 
2- Comunicació : butlletí intern del PSUC.  
(Vegeu: BBDD “Mami”: P-8) 
• 2 gener 1981, nº9 (extraordinari 5è. Congrés)  
3- Comissió de candidatures. Proposta del membres del Comitè 
Central. 1981, 2p. 
4- Declaración del Pleno del Comité Ejecutivo del PCE. Barcelona, 13 
gener 1981, 2p. 
5- Resolució del Comitè Central. Barcelona, 10-11 gener 1981, 2p. 
(Versions catalana i castellana) 
6- Resolución política del V Congreso del PSUC. 1981, 2p. (Versions 
catalana i castellana) 
7- Comunicacions de les Comissions del Comitè Central: 
• Secretaria de Coordinació 
• Comissió de Finances 
• Comissió de Formació 
• Comissió de Política Municipal i Moviment Popular 
• Comissió de Mitjans de Comunicació 
• Comissió de Moviment Obrer 
• Comissió de Cultura 
• Comissió Militància Comunista i Cristianisme 
• Comissió Econòmica 
• Comissió d’Esports 
• Comissió de Joventut 
• Comissió de Sanitat i Seguretat Social 
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• Comissió d’Ensenyament 
• Annexos a les comunicacions del Comitè Central 
 
3- Partit Socialista Unificat de Catalunya. Congrés 
[Extraordinari] (6è. : 1982 març : Barcelona) 
1- Comunicació : butlletí intern del PSUC.  
(Vegeu: BBDD “Mami”: P-8) 
• 19 – 21 març 1981, nº13 (extraordinari 6è. Congrés)  
2- Informe de la Comissió Central de Control de finances. Barcelona, 
març 1982, 4p. 
3- Propostes d’esmenes al reglament. [1982], 1p. 
4- Serveis menjadors. [1982], 1p. 
 
4- Partit Socialista Unificat de Catalunya. Conferencia de 
Barcelona de Movimiento Popular y Política Municipal (1978 : 
Barcelona) 
1- Resolución. Barcelona, maig 1978, 4p. 
2- Informes: 
• Las entidades ciudadanas. 1978, 2p. 
• Elecciones municipales y propaganda. 1978, 4p. 
• La problemática de los jubilados y pensionistas. 1978, 2p. 
• Informe sobre orden ciudadano en Barcelona. 1978, 5p. 
• La mujer y la educación. 1978, 5p. 
3- Ponències: 
• Asociaciones de vecinos y entidades de barrio. 1978, 7p. 
• Ponència d’ensenyament. 1978, 11p. 
• Esborrany per a una proposta comunista sobre política cultural 
a Barcelona. Barcelona, 25 maig 1978, 10p. 
• Política municipal y política sindical. 1978, 4p. 
• Ponencia sobre urbanismo, vivienda y transporte. 
1978,10+8+5p. 
• La carta municipal. 1978, 4p. 
 
5- Partit Socialista Unificat de Catalunya. Conferències 
diverses 
1- CONFERÈNCIA DE BARCELONA (5a. : 1981 abril : Barcelona). 
Finanzas. Balance económico 1980. Barcelona, 1981, 12p. 
 2- CONFERÈNCIA DE BARCELONA (6a. : 1982 juny : Barcelona). 
Finanzas. Balance económico 1981. Barcelona, juny 1982, 7p. 
3- CONFERENCIA DE LA COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL (1a. : 
1977 octubre : Vallès Occidental). Resolución sobre las tesis más 
importantes que se plantean en el proyecto de programa hacia el IV 
Congreso del PSUC. Vallès occidental, 12 octubre 1977, 2p. 
4- CONFERÈNCIA DE BARCELONA (4a. : 1979 juny - juliol : Barcelona). [Carnet 
de delegat]. 
 
